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It is a popular value-added service for logistics enterprises participate in the supply 
chain finance business actively in developed countries. But this business is still in its 
infancy in China. Bulk commodities are not only important raw materials for 
industrial production needs but dependent on funding and logistics heavily. On the 
other hand, the activities of logistics are throughout the production process of the 
upstream and downstream enterprises, they play an important role connecting these 
enterprises. Therefore, there is certain significance to study how logistics enterprises 
providing innovative value-added services in the bulk commodity in the field of 
supply chain finance and logistics. This paper is based on the theory of supply chain 
management, from the perspective of supply chain finance and corporate operation 
practice, analyzed by using a combination of quantitative and qualitative analysis 
method, to study how H logistics company uses a combination of supply chain 
finance and logistics technology to solve the problems encountered by Coca-Cola 
Bottlers Manufacturing Company on their procurement of sugar. The paper first 
analyzes the bottlenecks of sugar procurement of Coca-Cola Bottlers Manufacturing 
Company. H logistics company uses the combination of self-liquidating trade finance 
in supply chain finance and logistics technology to enhance the response of 
Coca-Cola bottlers Manufacturing Company’s sugar procurement. This solution 
optimized the structure of the stock of the Coca-Cola bottling plant, reduced the 
procurement cost, enhanced the operational efficiency of the bottling plant and 
optimized the financial statements. This idea of solution has certain referential 
significance on domestic logistics enterprises to actively participate in the supply 
chain financial business, and can give certain strategies and methods in promoting 
domestic logistics enterprises to actively participate in the practice of supply chain 
finance business. 
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布的 2012 年我国物流业运行形势的报告显示，2012 年，全国社会物流总费用为
9.4 万亿元，社会物流总费用与 GDP（2012 年 51.9 万亿元）的比率为 18.11%，
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